



ي  یؼیطب مبنیسا َبی طزح تحًل وظبم سالمت بز ضبخص زیتأث
 یخصًص مبرستبنیب کیمىقطغ در  یسمبو یسز لی: تحلهیسشار
 تُزان
، 4یخبن محمد دی، سؼ3وژاد یبُمه احد دکتز، 2سادٌ یخسزي دیامدکتز ، 1یرئًف زایسم
 *6،7یضُسًار دی، سؼ5یػبرف قٍیصد
ٍ  تیطیٍ التهاز ؾالهت، زاًكکسُ هس تیطیفلَم هس ماتیهطکع تحم ،یٍ زضهاً یذسهات تْساقت تیطیهس یزکتط یزاًكدَ .1
 .طاىیتْطاى، ا طاى،یا یزاًكگاُ فلَم پعقک ،یپعقک یضؾاً اعالؿ
 یّا یواضیاظ ت یطیكگیهؤثط تط ؾالهت، پػٍّكکسُ پ یفَاهل اختواف ماتیهطکع تحم ،یٍ زضهاً یذسهات تْساقت تیطیهس اضیاؾتاز .2
 .طاىیا ي،یلعٍ ي،یلعٍ یزاًكکسُ تْساقت، زاًكگاُ فلَم پعقک ط،یٍاگطیغ
زاًكکسُ  ط،یٍاگطیغ یّا یواضیاظ ت یطیكگیهؤثط تط ؾالهت، پػٍّكکسُ پ یفَاهل اختواف ماتیالتهاز ؾالهت، هطکع تحم اضیاؾتاز .3
 .طاىیا ي،یلعٍ ي،یلعٍ یتْساقت، زاًكگاُ فلَم پعقک
 .طاىیتْطاى، تْطاى، ا یزاًكکسُ تْساقت، زاًكگاُ فلَم پعقک ،یٍ زضهاً یذسهات تْساقت تیطیهس یزکتط یزاًكدَ .4
 .طاىیهسضؼ، تْطاى، ا تیزاًكگاُ تطت ،یؾالهت، زاًكکسُ فلَم پعقک یآهَظـ تْساقت ٍ اضتما یزکتط یزاًكدَ .5
  .طاىیا ي،یلعٍ ي،یلعٍ یزاًكکسُ تْساقت، زاًكگاُ فلَم پعقک ،یهحهَالت تْساقت یوٌیا ماتیهطکع تحم ،یؿتیگطٍُ آهاض ظ یهطت .6
 .طاىیتْطاى، تْطاى، ا یزاًكکسُ تْساقت، زاًكگاُ فلَم پعقک ،یؿتیٍ آهاض ظ یَلَغیسهیگطٍُ اپ ،یؿتیآهاض ظ یزکتط یزاًكدَ .7





یکی اظ ضاّکاضّای اضتمای قاذم ؾالهت هازضاى ٍ ًَظازاى، زض پی  ،افعایف ظایواى عثیقی ٍ کاّف ؾعاضیيمقدمٍ: 
تاقس کِ زض ضاؾتای زؾتیاتی تِ ایي ّسف، عطح تحَل ؾالهت ٍ تطًاهِ تطٍیح ظایواى  زؾتیاتی تِ اّساف تَؾقِ ّعاضُ هی
واى عثیقی ٍ ّای ظای ّسف تحلیل ضًٍس قاذمحاضط تا لصا هغالقِ  ،تاقسعثیقی زض کكَض تسٍیي ٍ زض حال اخطا هی
 ؾعاضیي زض ضاؾتای تحمك اّساف عطح تحَل ًؾام ؾالهت زض تیواضؾتاى هسائي تْطاى اًدام قس.
آٍضی قس. تغییط زض ؾغح ٍ  تِ هاُ خوـ 1392-96 ّای ظایواى ٍ ؾعاضیي اظ ؾال زض ایي هغالقِ همغقی زازُکبر:  ريش
ؾالهت تا اؾتفازُ آظهَى تی هؿتمل ٍ هسل ضگطؾیَى  ضًٍس هتغیطّای ظایواى عثیقی ٍ ؾعاضیي لثل ٍ تقس اظ عطح تحَل
 هَضز اضظیاتی لطاض گطفت.( 15ًؿرِ ) stataافعاض  ای قسُ زض ًطم لغقِ
زض ّط هاُ افعایف % 685/0ضًٍس ظایواى عثیقی تقس اظ اخطای عطح تحَل ؾالهت  ،ًتایح هغالقِ تط اؾاؼ َب: یبفتٍ
(020/0;p)  011/0) تَزط هاُ کاّف یافتِ زض ّ %749/0ٍ ضًٍس ظایواى ؾعاضیي;p) ُؾالِ تقس اظ  3. ّوچٌیي زض زٍض
عَض  ٍ زضنس ظایواى ؾعاضیي تِ (p<001/0)افعایف  680/0عَض هاّاًِ  زضنس ظایواى عثیقی تِ ،عطح تحَل ؾالهت
 . (p<001/0) تَزکاّف یافتِ  744/0هاّاًِ 
اتراشی زض کاّف هیعاى ؾعاضیي زض تیواضؾتاى ذهَنی ّای  تا تَخِ تِ ًتایح هغالقِ، اخطای ؾیاؾتگیزی:  وتیجٍ
زض ًْایت تطٍیح ظایواى عثیقی زض ضاؾتای اخطای عطح تحَل، هَخة زؾتیاتی تِ  هَضز هغالقِ اثطترف تَزُ اؾت.
 اّساف تْثَز ؾالهت ظًاى ٍ ًَظازاى ذَاّس قس.
 
 تحَل ؾالهتعطح  ،ظایواى ؾعاضیي، ظایواى عثیقی، ؾطی ظهاًی هٌمغـکلمبت کلیدی: 
 
 
                                                 
: تلفه. طاىیا ي،یلعٍ ي،یلعٍ یزاًكکسُ تْساقت، زاًكگاُ فلَم پعقک ،یهحهَالت تْساقت یوٌیا ماتیهطکع تحم ؛یقْؿَاض سیؾق ًل مكبتببت:ئوًیسىدٌ مس *
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